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武蔵野大学アジアＡＩ研究所紀要 投稿規則・執筆要領等 
 
１．目的 
武蔵野大学アジアＡＩ研究所（以下「本研究所」という）が刊行する紀要は，本研究所研究
員等による活動成果や学術情報等の公表の場を提供し，研究活動の促進に供することを目的と
する． 
  
２．投稿規則 
(1) 紀要に投稿できる者は，本研究所研究員ならびに紀要編集委員会 (以下「委員会」とい
う) が認めた者とする． 
(2) 紀要に投稿できる文章は，以下のものとし，和文または英文に限る． 
i. 論文 
ii. 研究ノート 
iii. 抄録 
iv. 記録（本研究所が開催・参加したシンポジウム，国際会議，公開講座等についての記録） 
v. その他(委員会が特に認めたもの) 
(3) 紀要に投稿される論文は，基本的には未発表あるいは新規に翻訳したものとするが，既
発表の著作物との差分が明確に認められるものも対象とする．ただし，後者の場合，著作者が
既掲載媒体に許諾をとることが前提であり，既掲載媒体から二重投稿とみなさなれないことを
請け合うものではない． 
  
３．執筆要領 
(1) 原稿は，委員会より別途提供される A4 版のテンプレートを用いて作成し，表題（和・英
文），氏名，概要，本文，図，表，写真，参考文献等の一切を含むものとする． 
 
 4. その他 
(1) 論文は，委員会の依頼した査読者による査読を経て，委員会において査読者の報告に基
づいて採否が決定される． 
(2) 各著作物の著作権は執筆者に帰属する．ただし，紀要の刊行により公表された著作物に
ついて，本学は成果公表目的の範囲内で複製，翻案，公衆送信等の権利を保有する． 
(3) 本投稿規則・要領に示されていない事柄については，随時編集委員会の議を以って決定
されるものとする． 
 
附則 この規則・要領は，令和２年２月１日から施行する 
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